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Kajian ini bertujuan untuk men genal pasti kesan penggunaan 
bahan-bah an rangsangan terhadap prestasi penulisan karangan pelajar 
peringkat menengah rendah. Selain itu, kajian ini juga akan 
membandingkan prestasi penulisan karangan antara pelajar pencapaian 
sederhana dengan pencapaian rendah, yang dikaitkan dengan 
penggunaan bahan rangsangan dalam pengajaran mereka. Untuk tujuan 
tersebut, dua kaedah pengajaran penulisan karangan telah dijalankan 
kepada kumpulan sampel, iaitu kaedah pengajaran karangan 
menggunakan bahan rangsangan untuk kumpulan eksperimen, dan 
pengajaran kaedah tradisional untuk kumpulan kawalan. 
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Setelah menamatkan sesi pengajaran, kedua-dua kumpulan sam pel 
telah diberi ujian penulisan karangan, dan markah yang diperolehi daripada 
ujian tersebut dijadikan data mentah dalam kajian ini . Data kajian telah 
dianalisis dengan statistik deskriptif (min, frekuensi, dan peratusan) dan 
statistik inferensi (Ujian t Bebas, dan Faktorial Mudah). 
Oapatan kajian menunjukkan kaedah pengajaran karangan 
menggunakan bahan rangsangan memberi kesan yang positif terhadap 
prestasi penulisan karangan pelajar. Dalam aspek penulisan karangan 
keseluruhan, pelajar kumpulan eksperimen memperoleh min 5 1 .02, dan 
pelajar kumpulan kawalan memperoleh min 40.95, dengan nilai t(78) 
=6.25, p< .05. Oalam aspek pengembangan isi karangan, terdapat 
kesignifikanan yang tinggi ,  iaitu apabila min kumpulan eksperimen 45.27 
dan kumpulan kawalan mendapat min 39.02 dengan ni lai t (78) = 4. 1 3, 
p< .05. 
Oi kalangan pelajar pencapaian sederhana, penggunaan bahan 
rangsangan telah menghasilkan prestasi penulisan karangan yang lebih 
baik. Dalam aspek karangan keseluruhan, pelajar pencapaian sederhana 
kumpulan eksperimen telah mencatatkan min 5 1 .05, iaitu lebih  tinggi 
daripada min yang dicatatkan oleh pel ajar pencapaian sederhana 
kumpulan kawalan, iaitu 42.20, dengan nilai t (38) = 3.47, P < .05. 
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Bagi pelajar pencapaian rendah pula, penggunaan bahan-bah an 
rangsangan temyata telah dapat meningkatkan prestasi mereka dalam 
penul isan karangan, khususnya dalam aspek penulisan karangan 
keseluruhan. Pelajar pencapaian rendah kumpulan eksperimen mendapat 
min 5 1 .75, iaitu 1 2.8 lebih tinggi daripada min pelajar pencapaian yang 
sama daripada kumpulan kawalan (Min = 38.95) . Perbandingan min 
menunjukkan paras signifikan dengan nilai t (38) = 7.30, P < .05. 
Dapatan juga menunjukkan bahawa terdapat interaksi antara 
kaedah pengajaran dengan tahap pencapaian pelajar dalam aspek 
penulisan karangan keseluruhan. Hasil analisis varians dua hala 
menunjukkan wujudnya kesan interaksi tersebut pada ni lai F (1 ,76) = 
0.57, P = 0.45. Ini menunjukkan bahawa kaedah pengajaran karangan 
menggunakan bahan rangsangan telah mempengaruhi  peningkatan 
prestasi karangan pelajar tersebut. 
Berdasarkan dapatan di atas, bolehlah dirumuskan bahawa 
penggunaan bahan-bahan rangsangan dalam pengajaran karangan telah 
memberi kesan yang positif terhadap prestasi penulisan karangan pelajar 
menengah rendah. 
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This study was undertaken to identify the effects of using stimulus materials 
in composition writing among lower secondary school pupils. It was also intended 
to compare the performance of average and low achievers in composition writing 
using stimulus materials. Two approaches were adopted; namely : the use of 
stimulus materials in composition writing approach and the traditional approach. 
The sample was divided into two groups, namely. experimental group and 
the controlled group. The experimental group was exposed to writing composition 
using stimulus materials, while the controlled group was exposed to the 
traditional approach. After completing the sessions, the samples were given a 
writing (composition) test. The marks obtained from this test was taken as raw 
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score for the purpose of this study. The data were analysed using descriptive 
statistics ( mean, frequency, percentage ) and statistical i nference ( t- test and 
simple factorial ) .  
The findings in this study indicated that the use of stimulus in composition 
writing had a positive effect on the composition writing perfomance among 
pupi ls. In  the aspects of writing on the whole, pupils in the experimental group 
obtained a mean of 5 1 . 02 ,  and the controlled group obtained a mean of 40.95 at 
t (78) = 6.25, p< .05, while in the aspects of content development, this group had 
achieved a significantly high perfomance where the mean of the group shows 
45.27,  while the controlled group managed to secure a mean of 39.03, at 
t(78)=4. 1 3 , p<.05. 
Among the average achievers, the use of stimulus materials in teaching 
writing had indicated a marked improvement in their writing. In  the aspects of 
writing on the whole, the average achievers in the experimental group had 
recorded a mean of 5 1 . OS, as compared to that of the average achievers in the 
controlled group, where the mean was 42.20, while the value of t (38) = 3.47, P < 
0.5. 
Among the low achievers group, the use of stimulus materials had certainly 
indicated a tremendous improvement in their performance in composition 
writing, particularly in  the aspects of writing on the whole. Low achievers in the 
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experimental group had obtained a mean of 51 .75, an increase of 12.8 of the 
mean when compared to that of the controlled group. Comparison in the mean 
had indicated a significant increase in the value of t (38) = 7.30, P < 0.5. 
The findings also indicated that there was an effect in the interaction 
between the approach adopted and the pupi ls' performance as far as the aspects 
of writing on the whole was concerned. The two-way analysis-of-variants 
(ANOVA) had indicated that this effect in i nteraction was at value F ( 1 .  76 ) = 
0.57, P < 0.5. 
Based on the above find ings, it could be concluded that the approach using 
stimulus materials in teaching composition or more specifically the stimulus 
materials themselves had provided positive effects on the composition writing 
perfomance among pupils in lower secondary schools. 
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Kemahiran menulis ialah kemahiran paling tinggi dalam senarai 
kemah iran berbahasa. Antara empat kemahiran berbahasa; iaitL; 
mendengar, bertutur, membaca, dan menulis, kemahiran menulis akal1 
dikuasai oleh seseorang setelah terlebih dahulu mereka menguasai tiga 
kemahiran bahasa yang asas itu . Ini bermakna kemahiran ini tidak boler 
dianggap mudah oleh para pendidik bahasa dalam konteks pengajaran dar 
pembelajaran bahasa secara keseluruhan.  Tegasnya, kemahiran menulis 
ialah satu kemahiran bahasa yang sukar diajarkan berbanding dengan 
kemahiran-kemahiran bahasa yang lain. 
Hal ini diakui oleh Heaton ( 1 988) , dan Byrne ( 1 982) yang 
menegaskan bahawa kemahiran ini bukan sahaja kompleks, malahan 
kadang kala sukar untuk di ikuti oleh pelajar. Mereka seterusnya 
menjelaskan bahawa kesukaran tersebut berkait rapat dengan komponen 
serta ciri-ciri hasil penulisan (karangan ) yang baik yang sepatutnya ada 
pada sesebuah karangan, iaitu: 
1 .  Penggunaan bahasa yang cekap; 
2. Kemahiran mekanikal; 
3. Pengolahan isi; 
4. Unsur stilistika; dan 
5 .  Kemahiran memil ih dan menentu. 
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Berdasarkan komponen-komponen di atas, adalah jelas bahawa 
kemahiran menulis ini tidak hanya melibatkan penguasaan aspek teknikal 
seperti penggunaan bahasa dan kemahiran mekanikal, tetapi kemah iran in i  
juga melibatkan penggemblengan aspek psikologi dan kognitif untuk 
mendapatkan olahan isi yang baik, penyusunan idea yang jelas, dan 
penggunaan unsur-unsur stil istika yang boleh memantapkan lagi sesebuah 
karangan itu. 
Ini bermakna, kesukaran dalam mengajarkan karangan ini berkait 
rapat dengan kaedah pengajaran yang dipil ih. Dalam hal ini kaedah 
pengajaran yang boleh menggemblengkan aspek kognitif, psikologi dan 
mekanikal seharusnya diberi perhatian supaya para pelajar dapat 
menghasilkan sebuah karangan yang baik. 
Perkara ini bertepatan dengan pandangan Flood dan Salus ( 1 984), 
yang menegaskan bahawa kemahiran menulis atau mengarang tidak 
hanya selesai sekiranya seseorang itu boleh menguasai aspek mekanis 
semata-mata. Sebaliknya apa yang lebih penting ialah kemahiran 
memproses maklumat, idea, dan fikiran dengan cara yang sesuai, 
berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehi .  In i  bermakna, 
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seseorang penu lis itu perlu mempunyai kemampuan mental yang aktif dan 
selektif dalam proses menghasilkan sesebuah karangan supaya mereka 
boleh menggubah dan mengadun satu rentetan idea yang menarik dan 
berkesan .  
Hal in i  juga diakui oleh Awang Sariyan ( 1 99 1 )  yang berpendapat 
bahawa proses pengolahan, gagasan (construct), dan pemikiran dalam 
penghasilan sesebuah karangan adalah lebih penting berbanding dengan 
proses mekanis. Raimes ( 1 983) bersetuju dengan pendapat ini kerana 
menurut beliau penul isan ialah aktiviti yang dijalankan secara bersendirian; 
tidak seperti aktiviti l isan, apabila penutur boleh melihat reaksi pendengar 
untuk membolehkan penutur mengubah suai atau mempe�elas sesuatu 
perkara yang dituturkan .  
Sehubungan dengan itu ,  kaedah pengajaran yang boleh 
merangsang aspek kognitif dan psikologi in i  perlu dicari dan dimantapkan. 
Tegasnya, pengajaran menulis karangan yang hanya menekankan aspek 
produk  sahaja temyata tidak dapat menggerakkan minda pelajar ke arah 
penghasilan idea yang berkesan .  Kajian Glatthom ( 1 98 1 )  dan Golub 
( 1 983) mengesahkan bahawa penekanan guru terhadap hasilan karangan 
yang tidak mempunyai kesalahan bahasa semata-mata temyata telah 
mengurangkan kemampuan mereka untuk memil ih dan mengadun isi-isi 
yang baik dalam karangan mereka. 
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Walau bagaimanapun, ini bukanlah bermakna aspek tatabahasa 
boleh diabaikan dalam penghasilan sesebuah karangan, tetapi  pemberatan 
yang sarna seharusnya diberikan kepada aspek psikologi dan kognitif 
yang mernbolehkan para pelajar menghasilkan idea yang baik. Hal ini 
diakui oleh Abdul Aziz Talib ( 1 989) yang rnenegaskan bahawa aspek 
tatabahasa, khususnya kernahiran sintaksis sangat penting dalam ekspresi 
penulisan dan penyampaian idea. Tegasnya penggu naan bahan yang 
boleh menggerakkan minda menjana idea-idea untuk ditulis seharusnya 
disertai oleh kemah iran tatabahasa bagi membolehkan terhasilnya sebuah 
karangan yang baik. I ni bermakna, kaedah pengajaran yang menekankan 
cara mendapatkan isi (idea), dan menyusun isi (idea) itu sendiri , perlu 
diberikan perhatian sewajarnya di samping penekanan aspek tatabahasa. 
Sehubungan dengan itu juga Marohaini Yusoff ( 1989) berpendapat, 
pengajaran kemahiran menulis memerlukan corak baru; iaitu corak yang 
dapat memberi lebih penekanan kepada pengajaran berfikir untuk 
menggubah, atau menyusun perkataan, frasa, ayat, dan seterusnya 
perenggan. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran karangan secara 
tradisional, isi-isi akan diberikan oleh guru, atau isi-isi tersebut 
dibincangkan oleh guru dengan murid secara umum, kemudian akan di ikuti 
dengan penul isan karangan secara individu. Kaedah i ni temyata tidak 
mendorong kepada kegiatan berfikir secara kritis dan kreatif di kalangan 
